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Por la calle Freixa
Unos dicen que la formación de los aqueos sobre 
sus carros, dispuestos para el combate,
otros que los infantes con sus lanzas y 
cascos arrancando destellos al sol,
otros, por fin, que las negras naves 
varadas en línea sobre la tierra,
es lo más bello.
Para mí, lo más bello es aquello que amo,...
...cuando te veo andar descalza sobre la arena de la playa.
Safo
Some say the formation of the Achaeans in 
their chariots, prepared for combat, 
others, the infantrymen with their lances and 
helmets that catch the glittering sun, 
others, finally, the dark ships moored in a row 
at the water’s edge, 
is the most beautiful sight. 
To me, the most beautiful is that which I love,...
...when I see you walking barefoot along the 
sandy shore.
Sappho
Uns diuen que la formació dels aqueus damunt 
els carros, disposats per a la lluita, 
altres que els infants amb les llances i elms 
repinyant esclats de llum al sol, 
altres, a la fí, que les negres naus varades en 
línia sobre la terra, 
és allò més hermós. 
Per a mi, el més hermós és allò que jo estim,...
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La calle Freixa es una calle corta y no muy ancha, situada 
en la cresta de una colina que está entre General Mitre y 
la Vía Augusta. En otros tiempos, la colina estaba poblada 
por villas, y aún se conservan algunas de ellas.
La calidad arquitectónica de los edificios de la calle 
Freixa es, en conjunto, alta, y sus alrededores no supo-
nen un gran contraste; parece que el dios Apolo la hubiera 
preservado de todo tipo de agresión estética; ni siquiera 
a través de las fisuras que permiten la mirada a lo lejos 
se advierte la presencia de esas construcciones gigantistas 
y apabullantes que actualmente invaden las ciudades im-
portantes de todo el planeta.
En la propia calle hay tres edificios de Mitjans y una 
manzana totalmente construida por Coderch. El fondo de 
la calle queda cerrado por la sierra de Collcerola, un telón 
verde donde está la Carretera de las Aguas. Aparte de este 
fondo, la calle tiene dos escapes visuales transversales, uno 
en la calle Vallmajor, que mira en dirección al mar, y otro 
en la calle Vico, en dirección opuesta. En la fuga visual de 
Vallmajor destacan dos edificios de los mismos autores: 
Subías, Giráldez y López Íñigo. Sorprende ver de un solo 
golpe dos de sus obras más interesantes, que están situa-
das a una distancia considerable; en primer término, en la 
cercana Vía Augusta, el edificio del centro de enseñanza 
C.I.C., y al fondo, ya en la Diagonal, el grupo de viviendas 
que promovió La Caixa. Se podría hablar mucho de esos 
edificios, pero no acabaríamos nunca; mejor centrarse en 
la propia calle. La otra fisura visual, la de la calle Vico, 
queda cerrada por otro edificio de Mitjans -y van cuatro-, 
el de la calle General Mitre esquina Mandri.
 El aroma de la calle Freixa es aroma de cultura, los pri-
meros habitantes de los edificios que llaman mi atención 
nada sabían de las aventuras sexuales de los futbolistas, ni 
de los adulterios de los artistas, ni de la agria educación 
de los habituales de la pequeña pantalla, ni lo sabían, ni 
les interesaba. Se trata de los tiempos de la revista Desti-
no dirigida por Néstor Luján, una revista que se permitía 
como portada un retrato de Pompeu Fabra dibujado al 
carbón por Ramón Casas, y aún así se vendía. Los pri-
meros habitantes de estas casas pertenecían a una bur-
guesía culta, más epicúrea que hedonista, sin crispación 
por la política, aunque consciente de la herencia de los 
principios éticos de la Revolución francesa, segura de su 
propio criterio, que no se habría dejado impresionar por 
las baratijas relucientes que hoy nos llegan de ultramar. 
En la relación entre unos edificios y otros se advierte una 
esmerada educación; ninguno de ellos trata de imponerse 
sobre otro; es una calle inequívocamente barcelonesa, hay 
mucha urbanidad, se archiva en ella esa cortesía de que 
habla Cervantes en el Quijote.
La manzana construida por Coderch está a  pocos pa-
sos de los edificios de Mitjans; Coderch no cayó en la ten-
tación de lo gigantesco; en la manzana hay un conjunto de 
edificios cuyas dimensiones no destacan entre las demás, 
La planta de los edificios, zigzagueante, los descompone 
p Pel carrer Freixa
El carrer Freixa és un carrer curt, i no gaire 
ample, situat a la carena d’un turó que hi ha 
entre General Mitre i Vía Augusta. Temps en-
rera, el turó estava poblat per vil.les, i encara 
s’en conserven qualcunes. 
La qualitat arquitectònica dels edificis del 
carrer Freixa és, en el seu conjunt, alta, i els 
seus voltants no suposen cap contrast sig-
nificatiu, sembla, doncs, que el mateix déu 
Apol.lo l’hagués preservat de tota agressió 
estètica. Ni tan sols a través de les escletxes, 
que permeten una mirada llunyana, s’ob-
serva la presència d’aquelles construccions 
gegantines  i aclaparadores que actualment 
envaeixen les ciutats importants d’arreu del 
món. En el propi carrer hi ha tres edificis de 
Mitjans i una illa totalment construïda per 
Coderch. El fons del carrer queda tancat 
per la serra de Collserola, un teló verd on 
s’hi troba la Carretera de les Aigües. A part 
d’aquest fons el carrer té dues fugues visuals 
transversals, una al carrer Vallmajor que mira 
cap a la mar, i l’altra al carrer Vico en direcció 
oposada. Mirant a Vallmajor destaquen dos 
edificis dels mateixos autors: Subías, Giráldez 
i López Íñigo, sorprèn veure d’un sol cop 
d’ull dos de les seves obres més interessants, 
situades a una distància considerable; en 
primer terme, a la propera Via Augusta l’edi-
fici del centre d’ensenyament C.I.C., i al fons, 
ja a la Diagonal, el grup de vivendes que va 
promoure La Caixa. Es podria parlar molt 
d’aquets edificis, però no acabaríem mai, 
millor centrar-se en el propi carrer. 
L’altra visual, la del carrer Vico, queda 
tancada per un altre edifici d’en Mitjans –i 
ja en són quatre- el del carrer General Mitre 
cantonada amb Mandri. La flaire del carrer 
Freixa és aroma de cultura, els seus primers 
habitants res no sabien de les aventures 
sexuals dels futbolistes, ni dels adulteris dels 
artistes, ni de l’agra educació dels habituals 
de la petita pantalla, ni ho sabien, ni els hi 
interessava. Eren els temps de la revista Des-
tino, dirigida per en Néstor Luján, una revista 
que gosava publicar com a portada un retrat 
d’en Pompeu Fabra dibuixat al carbó per 
Ramon Casas, i així i tot es venia. 
Els habitants d’aquestes cases pertanyien 
a una burgesia culta, més epicúria que he-
donista, sense crispació per la política; eren, 
però, conscients de l’herència dels principis 
ètics de la Revolució francesa, una burguesia 
segura dels seus propis criteris, que no s’hau-
ria deixat impressionar per la quincalla lluent 
que ens arriba d’ultramar. 
En la relació entre uns edificis i els altres 
s’adverteix una acurada educació, cap d’ells 
tracta d’imposar-se per sobre la resta; és un 
carrer inequívocament barceloní, hi ha molta 
urbanitat, es fa evident la cortesía de que 
parla Cervantes al Quixot.
L’illa construïda per Coderch està a poques 
passes dels edificis d’en Mitjans, Coderch no 
va caure en la temptació d’allò gegantí, hi 
ha un conjunt d’edificis les dimensions dels 
quals no destaquen entre els altres. La planta 
dels edificis, zigzaguejant, els desfà en peces 
p On carrer Freixa
Carrer Freixa is a short, rather narrow street 
situated on the crest of a hill between 
General Mitre and Via Augusta. The hill was 
formerly occupied by villas, some of which 
have remained.
The architectural quality of the buildings 
in Carrer Freixa is, as a whole, high, and 
nor do its surroundings present any major 
contrast; it is as though the god Apollo had 
preserved it from aesthetic attacks. Not 
even through the slits that command more 
distant vistas can we guess at the presence 
of the gigantic, crushing constructions now 
invading major cities all over the planet. The 
street itself holds three buildings by Mitjans 
and a street block completely designed by 
Coderch. The background to the street is 
formed by the Collserola hill range, a green 
backdrop where the Carretera de les Aigües 
road runs. Apart from this background, the 
street has two transverse visual exits, one 
along Carrer Vallmajor, looking towards 
the sea, and the other along Carrer Vico, 
in the opposite direction. The Vallmajor 
view includes two buildings by the same 
architects: Subías, Giráldez and López 
Íñigo. It comes as a surprise to see in one 
glance two of their most interesting works, 
situated at a considerable distance; in the 
foreground, on the nearby Via Augusta, the 
CIC school building and, in the rearground, 
as far away as Diagonal, the residential 
complex promoted by “la Caixa”. There is a 
great deal to say about these buildings, but 
due to lack of space it is best to concentrate 
on the street. The other visual slit, along 
Carrer Vico, is closed in by another Mitjans 
building, number four, on the corner of 
General Mitre and Mandri. The aroma in 
Carrer Freixa is the whiff of culture; the first 
inhabitants of the buildings that centre my 
attention knew nothing of the sexual ex-
ploits of footballers, the affairs of artists or 
the bitter experiences of the regulars on the 
small screen; they knew nothing, and they 
were not interested. Those were the days of 
Destino magazine, edited by Néstor Luján, a 
magazine that boldly published on its front 
cover a charcoal portrait of Pompeu Fabra 
by Ramon Casas, and sold even then. The 
first inhabitants of these houses belonged 
to the cultured bourgeoisie, epicurean 
rather than hedonistic, free of political 
tensions but aware of the inheritance in 
ethical principles of the French Revolution 
and sure of its own criteria, which would 
not have been impressed by the tawdry 
trinkets now imported from overseas. The 
relation between the buildings highlights 
a painstaking education, in which none 
seeks to impose itself. It is unmistakeably a 
Barcelona street full of urbanity, enclosing 
the courtesy of which Cervantes speaks in 
Don Quixote.
The street block designed by Coderch is just 
a few steps along from Mitjans’ buildings. 
Coderch did not give in to the temptation 
of the gigantic; the street block contains 
a series of buildings that do not stand out 
for their dimensions. Their zigzag floor 
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en piezas verticales: unas opacas, lisas, abstractas, y más 
próximas a la calle, otras, las que contienen las aberturas, 
presentan una ligera vibración, una descomposición en 
planos muy próximos entre sí, que muestran la medida 
de lo doméstico, la escala de la vida. Aunque la alfombra 
vegetal de Coderch parece más reducida que la de Mit-
jans, la intimidad queda resguardada por la distancia en-
tre las aberturas y la calle, y los zaguanes no se exhiben, 
quedan ocultos en una especie de pasajes que recuerdan 
los “sottoporteghi” venecianos. Los planos lisos verticales 
confieren unidad a cada pieza y al conjunto, son rotun-
dos, sencillos, abstractos, no permiten metáforas que los 
aproximen al repertorio clásico.
Entre la construcción del edificio de Mitjans del nº 36 y 
la manzana de Coderch han transcurrido doce años, los 
felices sesenta, los años de la escuela de Barcelona. Tan-
to la arquitectura de Mitjans como la de Coderch man-
tuvieron un rumbo firme durante estos años, no fueron 
agitadas por los vientos de la moda; si se trata de buscar 
referencias hay que encontrarlas en su propia obra. El re-
pertorio de Coderch, sus planos verticales, ya están en el 
edificio de la Barceloneta de 1941 o en la fachada terapéu-
tica que proyectó como una máscara en la avenida Infanta 
Carlota Joaquina -hoy Josep Tarradellas-.
El aspecto que más me ha interesado al pasear alrede-
dor de la manzana es el papel que representan los espacios 
intermedios, los pequeños jardines que dan acceso a las 
viviendas, la mirada entre los bloques que acentúa la pro-
verticals: unes opaques, llises, abstractes 
i més properes al carrer, d’altres, les que 
tenen les obertures, presenten una lleugera 
vibració, una descomposició en plans molt 
pròxims entre si, que mostra la mesura d’allò 
domèstic, l’escala de la vida. 
Tot i que la catifa vegetal d’en Coderch 
sembla més reduïda que la d’en Mitjans, la 
intimitat queda arrecerada per la distància 
entre les obertures i el carrer, i les entrades 
no s’exhibeixen, queden amagades en 
una mena de passatges que recorden els 
“sottoporteghi” venecians. Els plans llisos, 
verticals, confereixen unitat a cada peça i al 
conjunt; són rotunds, senzills, abstractes, no 
donen cabuda a la metàfora que els apropa-
ria al repertori clàssic.
Entre la construcció de l’edifici d’en Mitjans 
del número 36 i l’illa d’en Coderch han passat 
dotze anys, els feliços seixanta, els anys de 
“l’Escola de Barcelona”. Tan l’arquitectura d’en 
Mitjans com la d’en Coderch, van mantenir 
una direcció pròpia al llarg d’aquests anys, 
no foren sacsejades pels aires de la moda; 
si es tractés de cercar referències, es troben 
en les seves respectives obres. El repertori 
d’en Coderch, els seus plans verticals, ja són 
en l’edifici de la Barceloneta de 1941, o a la 
façana terapèutica que va projectar, com si 
l’emmascaràs, a l’avinguda Infanta Carlota 
Joaquina -avui Josep Tarradellas-.
L’aspecte que més m’ha interessat tot voltant 
l’illa, és el paper que representen els espais 
intermedis, els petits jardins que fan d’accés 
ments, some opaque, smooth, abstract and 
closer to the street, others, with openings, 
presenting a slight vibration, a break-down 
into closely related planes that illustrate the 
measure of the domestic, the scale of life. 
Though Coderch’s plant covering seems 
scanter than that of Mitjans, intimacy is 
protected by the distance between the 
openings and the street, and the hallways 
are not on show, being concealed in a series 
of passages reminiscent of the sottoporteghi 
of Venice. The smooth vertical planes lend 
unity to each element and to the whole; 
they are forceful, simple and abstract, 
refusing metaphors that might suggest a 
classical repertory.
Between Mitjans’ building at number 
36 and Coderch’s street block, 12 years 
passed, the swinging ‘60s, the years of 
the Barcelona School. The architecture 
of both Mitjans and Coderch continued 
its set course during this time, remaining 
unmoved by the buffeting winds of fashion. 
Any references must be found in their own 
bodies of work. Coderch’s repertory with its 
vertical planes can be traced through the 
Barceloneta building, dated 1941, and in the 
therapeutic façade he designed as a mask 
in Avenida Infanta Carlota Joaquina, now 
Avinguda Josep Tarradellas.
The aspect that most interested me as I 
walked round the block is the role played by 
the intermediate spaces, the small gardens 
that lead to the dwellings, the glimpses be-
tween blocks that accentuate the depth of 
1, 2, 3 i 4
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als habitatges, la mirada entre els blocs, que 
accentua la profunditat del conjunt, la visió 
d’un passatge mitjançant un altre. Són visi-
ons que, quan un s’aproxima a les vivendes, 
deixen oblidar el trajecte i situar-se en un 
lloc molt diferent, com si hom hagués arribat 
a un poble. Els rectangles ajardinats entre 
els blocs, com les parcel.les de gespa que, al 
món anglosaxó se situen entre el temple i el 
carrer, l’alternança de llum i ombra entre els 
passatges, suggereixen un espai urbà cohe-
rent i complet, de dimensións indefinides. 
En les dates de les obres, en Coderch és 
una mica presumit. Aquesta illa figura en 
els llibres com de l’any seixanta-set, però 
obteningué el premi FAD de 1973, any en què 
es va acabar l’obra. Vaig ser, per casualitat, 
membre del jurat d’aquest premi -com a 
estudiant d’arquitectura- m’atreveixo a dir 
que va ser una bona anyada. Quan recordo 
les obres que van ser preses en consideració 
puc veure en quins aspectes el meu criteri 
ha canviat i en quins ha quedat inalterable. 
M’agradaria parlar-ne. Ja sé que les delibe-
racions d’un jurat són secretes, però passats 
trenta-tres anys, no poden desclassificar-se 
els records? s
Xumeu Mestre
Traduït per Magdalena Jaume
the whole, the sighting of one entrance pas-
sage through another. As one approaches 
the dwellings, these sights allow one to 
forget the journey and move into a very 
different place, as though one has arrived 
in a village. Rectangles of gardens between 
blocks, like the patches of lawn that, in the 
English-speaking world, lie between the 
temple and the street, and the alternating 
light and shade through the passages sug-
gest a coherent, complete urban space of 
indeterminate dimension. 
There is a little flightiness in the dates of 
Coderch’s work; in books, the date of this 
street block is given as 1967, though it was 
awarded the FAD Prize in 1973, the year in 
which construction was completed. It so 
happens that I was on the Jury of the Prize, 
as a student of architecture. I would say it 
was a very good vintage. If I look back to the 
works considered, I can see in what aspects 
my criteria have changed and in what ways 
they have remained unaltered. I would like 
to talk about it. I know that the delibera-
tions of a jury are secret, but after 33 years 
should it not be possible to declassify 
memories? s
Xumeu Mestre
Translated by Elaine Fradley
fundidad del conjunto, la vista de un pasaje de entrada a 
través de otro. Son vistas que, al aproximarse a las vivien-
das, permiten olvidar el trayecto y situarse en  un lugar 
muy distinto, como si uno hubiera llegado a un pueblo. 
Los rectángulos ajardinados entre los bloques, como las 
parcelas de césped que en el mundo anglosajón se sitúan 
entre el templo y la calle, la alternancia de luz y sombra a 
través de los pasajes, sugieren un espacio urbano cohe-
rente y completo, de dimensión indeterminada. 
En las fechas de las obras de Coderch hay un poco de 
coquetería; esta manzana figura en los libros como del 
año sesenta y siete, pero obtuvo el premio FAD de 1973, 
año en que se terminó la obra. Estuve, por casualidad, en 
el jurado de este premio, como estudiante de arquitectura.
Yo diría que fue un año de muy buena cosecha; al recor-
dar las obras que se consideraron puedo ver en qué aspec-
tos mi criterio ha cambiado y en cuáles ha permanecido 
inalterable. Me gustaría hablar de ello. Ya sé que las deli-
beraciones del jurado son secretas, pero al cabo de treinta 
y tres años, ¿no pueden desclasificarse los recuerdos? s
Xumeu Mestre
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